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L'energia : 
qüestió de balan~os 
En aquest numero de la Revista 
volem fer un repas d'algunes de 
les actuacions mediambientals 
que s'estan duent a terme actual- 
ment a la ciutat de Reus i el seu 
Arnbit territorial. Tenint en compte 
fets com la inauguració l'any pas- 
sat de la planta de compostatge 
instalalada pel Consell Comarcal 
del Baix Camp a Botarell, o el pro- jecte d'instal.laciÓ d'un parc eblic 
de Pradell, el bibleg Jordi Escola fa 
una valoració del paper que  
poden jugar aquests factors en el 
balan~ energ6tic d'una ciutat com 
la nostra. A més, Jaume Renyer, 
secretari de I'Ajuntament de Reus i 
professor de la URV, ens dóna la 
seva visió de la gestió dels resi- 
dus urbans en el Camp de Tarra- 
gona, tema que ha tractat a fons 
en  un estudi que  ha publicat 
recentment. D'altra banda, Josep 
M. Llorach ens explica el progra- 
Molt sovint, cap als setanta, en l'bpoca dels 
nostres pares, ja refets de les penúries de la 
postguerra i en plena etapa d'expansión 
social, sentiem expressions com les de "qui- 
na llktima de menjar" o "a l ' h c a  passen 
gana" quan algun o altre diumenge després 
del dinar, copiós i amb tot un ventall de plats 
més que representatius de la nostra dieta 
mediteninia, ens vbiem for~ats a llensar a la 
brossa ossos de pollastre mal escurats, restes 
de l'escudella, rdim massa madur i, fins i tot, 
algun tros de coc que el nen no s'havia 
pogut acabar. Com era d'esperar en una 
societat pobra, emergent i abocada cap al 
model consurnista nordarqerici, indubtable 
punt de referkncia en el concepte de qualitat 
de vida, després de la migdiada ja no pensi- 
vem ni en les necessitats del mal anomenat 
tercer món ni, evidentment, en la destinació 
h a l  d'aquestes restes abocades indiscrimi- 
nadament i conjuntament amb tot un extra- 
ordinari nombre de foteses i excedents resi- 
duals domkstics com la bombilla o els ploms 
que s'havien fos, les piles de l'arrhdio, la 
llauna dels berberetxus o el pot d'ajax buit, 
indubtablement de plktic. De fet, baixar la 
bossa de la brossa, deixar-la amuntegada 
davant de casa juntament amb algun tros de 
ma de sensibilització ambiental 
Reus, Ciutat Viva que porta a ter- 
me 1'Escola de Natura Cel Rogent 
als centres educatius de la ciutat. 
Finalment, Empar Pont, regidora 
de Medi Ambient de I'Ajuntament 
de Reus, exposa els criteris per 
assolir la sostenibilitat ecolbgica 
de les ciutats que es van aprovar 
a la Cimera de Rio de Janeiro mit- jancant el document denominat 
"Agenda 2 I ". 
sofi o butaca espatacats i esperar que el 
camió de les escombraries se l'emportés al 
més aviat possible era tot el que n'esperi- 
vem. Si més no, a l'estiu, quan després 
d'unes hores la ferum despresa per la mun- 
tanya de brossa i el brunzit ensordidor dels 
insectes coprbfags es tornaven del tot insu- 
portables. Era també a l'estiu quan, al ves- 
pre, sortíem a berenar o a passejar al carrer i 
havíem de conviure amb l'olor familiar pro- 
vinent del regatge de les finques agrícoles 
dels voltants de la ciutat que es realitzava 
amb les aigües negres generades per nosal- 
tres mateixos (avui anomenades aigües resi- 
duals) o bé per l'escampament de fems i 
d'altres excreci?ncies d'origen animal deriva- 
des de les activitats ramaderes de la nostra 
comarca. Sortosament, perb, per als habi- 
tants d'una contrada del migjorn catala, arri- 
baven dies on la inestabilitat climatolbgica 
portava aires renovats, amb gust de mestral, 
un vent ratxejat i sec que després de dies i 
dies de bufar feia que el cap s'emboirés i 
demanivem, tot mirant cap a la muntanya, 
que els pobles de la serralada "tanquessin les 
portes". La lbgica ambiental d'aquests anys, 
en si mateixa escassa, feia, és clar, quadrar 
els números. Tot i que algunes coses se 
sabien i que es disposava d'una tecnologia 
1 suficient per afrontar ja des d'un bon inici 
alguns reptes mediambientals, al nostre teni- 
tori encara érem pocs i es disposava de mol- 
ta superfície per tal de garantir la nostra 
salubritat i supervivbncia urbana. 
En I'actualitat, conceptes com el de desen- 
volupament, supervivbncia o progrés no 
equivalen, malauradament, al de sostenibili- 
tat. De tothom és prou conegut que el territo- 
ri, sobretot el territori catal4 6 bastant res- 
tringit, no tan sols per poder suportar el 
nivell de població actual i, addicionalment, 
les infraestructures associades a la nostra 
existbncia, sinó, a més, la totalitat del volum 
d'elements residuals generats per aquesta o 
bé procedents de les nombroses activitats lli- 
gades a l'home, ja siguin de naturalesa orgi- 
nica (restes de menjar, de jardineria, fems) o 
inorganica (ferraila, runes, pneumitics). En 
aquest aspecte, han estat aquestes activitats, 
generalment anomenades activitats indus- 
trials o, senzillament, indústria, les que s'han 
adonat més aviat que els materials i l'ener- 
gia, tradicionalment inclosos dins un flux 
lineal, poden ser tractats adequadament i 
incorporats, contdriament al que es pensa, 
en un flux cíclic. I, encara més, que l'energia 
associada a certs materials pot afavorir 
aquesta ciclicitat i, per tant, garantir-ne el 
desenvolupament tot optimitzant o rendibi- 
litzant les seves inversions. Aquest model 
doblement eco -econbmiclecolbgic- és, 
sens dubte, el repte en l'actualitat i de futur 
d'una societat urbana desenvolupada tant en 
l 'hbi t  econbmic com en l 'hbi t  cultural. 
Trobar la mlurima estabilitat dins els cicles 
energktics és, perb, tasca no tan sols de les 
administracions públiques o dels ecnics i 
professionals vinculats a aquests sectors, 
sin6 de la totalitat dels seus usuaris, és a dir, 
dels ciutadans. De les primeres han de venir 
la definició de les normes tkniques i con- 
ductuals i la possibilitat d'incidir en la cons- 
cienciació col-lectiva; dels segons, les infra- 
estructures i les eines necesskies, i de tots 
nosaltres, una progressiva adquisició 
d'hibits socials associats a la nostra manera 
de fer i de viure i una resposta globalitzada 
per tal de poder assolir l'obtenció d'un 
balan~ energktic viable ambientalment par- 
lant. 
El tractament dels residus 
organics 
Un primer exemple on es reflecteix la 
imporíhcia d'aquests tres nivells socials, el 
trobem en el fer quotidii dels habitants d'un 
municipi. La recollida selectiva de les deixa- 
lles i, més concretament, la separació aillada 
de la matkria orginica excedent i, per tant, 
residual, l'anomenada fracció orginica, en 
permet el posterior reaprofitament com a 
adob per al terreny, el compost. Així, 
d'acord amb la Llei de Residus aprovada pel 
Parlament de Catalunya l'any 1993, es con- 
sidera la valorització dels residus orginics 
amb aplicació al sbl i, particularment per a 
la fracció orginica generada en una pobla- 
ció, la possibilitat d'incorporació a un p r d  
de compostatge. Amb aquesta via, doncs, es 
pretén com a darrera ñnalitat i expressat de 
manera simplista l'obtenció de nova mat&ia 
organica a partir de matbria orginica resi- 
dual. De fet, el procés en si és ben simple: 
cal aportar la quantitat de mer ia  orginica 
suficient i amb la qualitat adient i establir les 
condicions bptimes ambientals -preferent- 
ment en relació a la temperatura, al grau 
d'humitat i a l'oxigenació- per afavorir el 
procés de mineralització d'aquesta maeria 
orginica i la seva progressiva transformació 
en adob, el compost, que per la seva compo- 
sició es defineix com a adob orginic, a 
difekncia dels adobs majoritiriament utilit- 
zats en l'actualitat, els adobs químics de 
naturalesa inorginica. En les nostres bosses 
d'escombraries es diposita de manera 
inconscient un elevat percentatge, del qua- 
ranta al cinquanta per cent, de meria  orgi- 
nica, amb una energia potencialment renova- 
ble en el seu origen. Aquest percentatge, en 
un municipi &uns cent mil habitants, repre- 
senta una quantitat aproximada de cinquan- 
ta-set mil quilograms de matkria orginica 
dikia, totalment aptes per a ser incorporats 
directament (amb una senzilla tria pkvia) en 
un procés de compostatge. 
Al llarg d'aquest processament, d'una dura- 
da al voltant de les dotze a catorze setmanes 
i on se succeeixen dues etapes ben diferen- 
ciades, una primera d'activació del procés 
-la més crítica- i una segona fase, de 
major durada, de maduració de la m&ria 
organica mineralitzada, s'obtenen a la fi uns 
trenta-cinc mil quilograms de compost, un 
producte totalment organic comparable a 
l'anomenat humus, la primera capa de sbl, 
de coloració negra i fortament aromatitzada 
que podem extreure dels t e m  dels boscos i 
adob orginic per excel-lbncia Així, el com- 
post suposa un complement ideal per a la 
fertilització del sbl, tant per a finaütats agrí- 
coles en els conreus com per a les paisatgís- 
tiques en l'enjaráinament. Aquestes danreres 
solen ser la destinació del compost prefe- 
rentment en un municipi. Les desitjades 
zones verdes urbanes, imatge bucblica del 
nord peninsular i encant de l'Europa comu- 
nitiria, catifes verdes plenes d'espkcies 
vegetals exbtiques com la palmera o el cedre 
o, ñns i tot, en l'actualitat, escenaris d'exem- 
plars autbctons tan rars i desconeguts com 
l'olivera, l'alzina o el tamariu, en la nostra 
latitud serien del tot inviables sense raporta- 
ció continuada de compost a l'esgotada i 
pobra terra, on es desenvolupen de manera 
espontinia i amb prou feines fe& i cards. 
Aquests jardins públics, de la mateixa mane- 
ra que les zones enjardinades d'habitatges 
p a r t i c h ,  permeten que el balang energbtic 
en relació a la proporció dibxid de carboni- 
oxigen sigui una mica més favorable per a 
l'home mer& a l'altmisme vegetatiu de la 
fotosíntesi, ja que actuen com a veritables 
pulmons urbans. i 
D'altra banda, en el cicle energbtic urbi juga 
un paper clau l'aport de nutrients als seus 
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habitants, I'assortiment d'aliments. En 
aquest aspecte, l'aprofitament de la matbria 
orgitnica compostada amb l'aplicació directa 
als conreus permet l'adobament hptim dels 
camps i el desenvolupament del sector agrí- 
cola, sector prioritari en l'abastament de les 
necessitats més bhiques dels habitants d'un 
municipi. El compost aplicat directament en 
les finques agrícoles dels voltants rurals, 
hortes, fruiterars i conreus de sech esdevé un 
a@ nutricional que afavoreix i garanteix el 
creixement de les plantes. Són aquests pro- 
ductes del camp els que, posteriorment, de 
manera natural o bé transformats, acaparen 
les parades de mercats i botigues i els pres- 
tatges de les grans superfícies comercials. 
Així, l'energia residual derivada dels més 
sans costums mediterranis passa als vege- 
tals, que l'ernmagatzemen fins que decidim, 
inevitablement i, sovint, irresistiblement - 
atrets pels seus encants- incorporar-la de 
nou al nostre organisme en els hpats. 
Les possibilitats de l'energia ehlica 
Paral-lelament, la rendibilitat dels balaqos 
energbtics d'un municipi va associada a 
l'optimització dels recursos existents, i si 
aquests són, en ells mateixos, renovables, 
millor. És en aquest aspecte on la gestió 
municipal suposa un segon exemple, l'apro- 
fitament de les característiques d'un territori 
Vista del parc &fic de Tortosa. Foto arxiu J. Escola 
per a la producció de l'energia elbctrica, 
energia útil i indispensable per al sosteni- 
ment i desenvolupament del model de socie- 
tat actual. Un territori en el qual, per la seva 
situació geogrhfica i per l'orografia del 
terreny, bufa vent, massa vent a vegades fins 
i tot, disposa d'avantatge energkticament 
parlant. El vent, d'igual manera que l'aigua, 
el calor o el gas, presenta un extraordinari 
potencial energktic que pot ser aprofitat per 
a la generació d'electricitat. La necessitat 
d'electricitat per a les grans concentracions 
urbanes ha culminat amb la disposició de 
centres d'obtenció d'energia elhtrica d'una 
extraordidiria eficikncia i rendibilitat econb- 
mica: les centrals nuclears. Tot i així, quan 
entren en joc parhnetres ambientals, al par- 
lar de costos o riscos, la potencialitat extre- 
madament perillosa de l'excedent majoritari 
del procés nuclear, la radioactivitat, hipoteca 
en gran manera la sostenibilitat futura d'una 
societat com la nostra. L'energia del vent, 
l'energia ehlica, tot i que actualment es troba 
situada en un nivell inferior respecte d'altres 
fonts energktiques, comporta, en canvi, uns 
aspectes ambientalment molt m6s favora- 
bles. La intensitat amb que bufi el vent, sigui 
de component nord o sud, bufi cap a l'est o 
cap a l'oest, porta implícita una energia que 
tractada adequadament pot ser transformada 
en energia directament aprofitable per als 
habitants d'un municipi. 
En general, en qualsevol zona on bufin vents 
amb una forsa superior als cinc metres per 
segon, aquests vents són susceptibles d'ésser 
aprofitats per a la generació d'electricitat. La 
possibilitat d'obtenir electricitat a gran esca- 
la, suficient per abastar nuclis habitats, prové 
de la disposició dels anomenats parcs dlics. 
En aquestes instal-lacions, ubicades en zones 
clau sotmeses a un elevat rkgim de vents, 
amb una forsa mitjana superior als set 
metres per segon, s'intercepta el vent mit- 
jansant grans molins, els aerogeneradors, 
que amb la rotació de les seves aspes perme- 
ten la generació d'electricitat. Aquesta elec- 
'tricitat, degudament transformada en el 
mateix parc, és directament subministrada 
mitjanqant les iínies de conducció cap als 
municipis i els seus usuaris. D'aquesta 
manera, l'aprofitament de l'energia implícita 
associada a dies i dies de vent permet gene 
rar electricitat d'una pohcia adaptada a les 
necessitats energbtiques d'un tenitori. A tall 
d'exemple, l'obtenció d'una potkncia total 
de trenta megavats en un parc eblic és del tot 
suficient per abastar la totalitat del consum 
domkstic d'unes vint mil famílies. En aquest 
sentit, l'energia eblica, per la seva prbpia 
naturalesa original, és definida a part de 
renovable -mentre les condicions clima- 
tolbgiques d'un territori no variin brusca- 
ment- com a neta, ja que el seu aprofita- 
ment contribueix a la disminució de les 
emissions a l'atmosfera de dibxid de carboni 
i de dibxid de sofre, emissions gasoses res- 
ponsables dels anomenats efecte hivernacle i 
pluja hcida i permet la reducció en el con- 
sum de petroli. Així, els dies en qub el vent 
bufa fort i no tenim la intenció de sortir de 
casa, en el fons no som conscients que la 
connexió dels innombrables aparells elbc- 
trics casolans, tan bhsics com la nevera, la 
televisió o l'ordinador, o bé la correcta i 
desitjada il.luminaci6 del nostre carrer, són 
també possibles amb l'obtenció d'un balanq 
energbtic favorable ambientalment. 
Tot i aquests dos exemples aportats, cal no 
situar-nos en un estat sociomental semblant 
al dels anys setanta, agreujat per l'excedent 
informatiu disponible al nostre abast, ja que, 
sens dubte, aixb ens abocaria a una més 
rhpida i segura extinció com a societat. La 
definició d'aspectes tecnolhgicament i 
ambientalment positius en l'aveng del 
desenvolupament h d  enfront la racionalit- 
zació energbtica, amb l'optimització en 
l'aprofitament dels recursos existents i la 
minimització dels elements residuals gene- 
rats per la nostra existbncia, poden compor- 
tar, perb, que d'aquests processos es derivin 
conseqübncies ambientals contraries a 
l'esperades en un inici. Les exigkncies del 
medi, del nostre entorn, han de sobreposar- 
se en qualsevol moment a les exigkncies de 
l'home i s'ha d'evitar que l'acumulació dels 
possibles efectes negatius suposi una greu 
alteració global del territori. 
Tots aquests aspectes s'han de tenir en 
compte de cara a les properes dbcades i evi- 
tar que l'afany d'aconseguir la confortabili- 
tat social passi per l'increment del volum de 
residus generats i el menyspreu en la despe- 
sa energbtica. Els diferents costos, el cost 
energbtic, el cost social, el cost ambiental o 
el cost econbmic, han de ser valorats conjun- 
tament alhora d'obtenir un bala& final favo- 
rable i útil tan energbticament com mediam- 
bientalment. Només d'aquesta manera el 
balarq energktic serh també favorable per a 
nosaltres, que podrem anar a fer la migdiada 
ben tranquils després &un bon hpat i sense 
que el vent ens destorbi el son. 
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